

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OBJEKTI S HIŠNIMI ŠTEVILKAMI 
S STALNO NASELITVIJO
OBJEKTI S HIŠNIMI ŠTEVILKAMI 
MEJA OBČINE
MEJA NASELJA
KOMUNALNE ODPADNE VODE (VLADA RS, 2010)
AGLOMERACIJE IZ OP ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
PREDLAGANA SKUPNA RČN
OBSTOJEČA ČN V GOSPODARSKI CONIJI
JI
"
"
1
